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|RESUMEN
La investigación se relacionó con los distintos enfoques de 
aprendizaje en los alumnos de 1º, 3º y 5º año de la Facultad de 
Odontología de la U.N.L.P. durante 2019 considerándola relevante 
dentro de la enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje consiste en 
encontrar las relaciones que se obtienen entre las variables 
internas y externas para que pueda de esa manera generar un 
cambio en las capacidades de los alumnos. Los enfoques de 
aprendizaje se han definido, como “los procesos de aprendizaje 
que emergen de las percepciones que los estudiantes tienen de 
las tareas académicas, influidas por sus características de tipo 
personal”. Un enfoque de aprendizaje está basado en una 
intención, que marca el sentido de aprendizaje, y un conjunto de 
estrategias y motivos, que seguiría esa dirección general. Es a esta 
combinación se la que clasifica como “Enfoque Superficial y 
Enfoque Profundo. Objetivo: Conocer los diferentes tipos de 
enfoques de aprendizaje de los alumnos de 1º, 3º y 5º año de la 
Facultad de Odontología de Universidad Nacional de La Plata 
durante el período 2019. Se realizó una investigación de tipo, 
cualitativa y cuantitativa. El diseño de la investigación fue 
descriptivo de corte transversal, explicativo, correlacional. Se 
aplicó el Cuestionario Revisado de Procesos de Estudio (R-SPQ-2F) 
que consta de 20 ítems. Diez de ellos permitieron caracterizar el 
enfoque de aprendizaje profundo (EP) y los diez restantes el de 
aprendizaje superficial (ES). Dentro de cada enfoque, se distinguen 
2 subescalas: 5 interrogantes permitieron determinar motivos y 
las 5 restantes a las estrategias. De acuerdo a los resultados 
parciales obtenidos se observó la tendencia a la superficialidad de 
los  enfoques de aprendizaje en los alumnos de 1º, 3º y 5º año 
durante 2019, dado que mediante esta investigación se 
conocieron los motivos y estrategias que marca dicha tendencia y 
será de relevancia para optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Odontología de la UNLP.
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